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La norma ANSI/NISO Z39.50 es un estándar para la recuperación de la información 
basado en la estructura cliente/servidor, que posibilita la interconexión de sistemas 
informáticos, independientemente de sus soportes lógico y físico. De este modo, desde 
un único interfaz de búsqueda se hace posible la consulta a catálogos diversos de 
manera simultánea, evitando las restricciones que han supuesto hasta ahora la variedad 
de los sistemas de recuperación y la necesidad de consultar los catálogos de forma 
individual.  
La mayoría de los creadores de sistemas de gestión de bibliotecas incluyen la tecnología 
Z39.50, de la que algunos hablan como el estándar bibliográfico más importante después 
del formato MARC. La última versión de nuestro sistema Aleph (Aleph 500) incorpora el 
protocolo en su última versión (Z39.50-1995 o versión 3), lo que ha hecho posible 
comenzar a trabajar en dos sentidos:  
- Ofrecer nuestro catálogo colectivo como catálogo Z39.50 al mundo bibliotecario y a los 
usuarios de la información en general (de este modo nos convertimos en servidores de 
información Z).  
- Acceder a cualquier catálogo que soporte el protocolo desde el propio interfaz de Aleph 
500, de una manera transparente y estandarizada, pudiendo realizar consultas 
simultáneas en una única sesión con un único lenguaje de interrogación (somos 
entonces clientes de información Z).  
Además de las ventajas del estándar en lo que se refiere a consultas bibliográficas, 
Z39.50 es cada vez más utilizado como ayudante en las tareas de catalogación, ya que la 
inmensa mayoría de los catálogos Z permiten la descarga libre de sus registros en 
formato MARC, que pueden incorporarse fácilmente al catálogo propio tras un sencillo 
trabajo de adaptación. La ayuda en la catalogación es un aspecto importantísimo, 
teniendo en cuenta además que un alto número de grandes e importantes catálogos 
(sirva como ejemplo REBIUN en España, o la propia Library of Congress, entre otros 
muchos) han incorporado el protocolo a sus sistemas de información.  
Para poder empezar a trabajar con catálogos Z desde Aleph es necesario definir unos 
parámetros sencillos en nuestro cliente. Disponéis de información sobre el tema en: 
/intrared/aleph500/manuales.htm (Aleph y Z39.50).  
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